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Crónica de OLOT 
El hermanamiento 
OLOT-SALÓN-DE-PROVÉNCE 
A iniciativa de la ciudad francesa de Salon-
de-Provence, cerca de Marsella y de ArleSj como 
de Aviñón y Aix-en-Provence, o sea, en un punto 
neurálgico en cuanto a comunicaciones y dentro 
una zona de riqueza y auge que todos conoce-
mos, se iniciaron los trabajos encaminados al 
futuro «jumelage» entre Olot y aquella ciudad 
gala-
Los de Salón acudieren bien pronto a visitar 
Olot y con su entusiasmo y su bien probada ad-
miración y simpatía hacia los valores que tanto 
nuestra ciudad como sus alrededores ofrecen, 
los lazos quedaron prácticamente establecidos. 
Pero la aspiración de Salón y Olot es llegar a un 
hermanamiento desde ia misma base, a nivel de 
las propias poblaciones, para luego coronarlo 
en la cima de la proclamación de este anhelado 
«jumelage» que oficialmente ha de culminar 
todo un proceso de identificación plena y defi-
nitiva. 
Para ello se proyectaron dos actos que públi-
camente han de proclamar y afirmar esta senda 
de trabajo cuya meta es aquel hermanamiento 
efectivo, Una Exposición de arte olotense en 
Salón y un «Rallye» Salón - Olot, que por necesi-
dades técnicas se han situado en definitiva den-
tro del próximo otoño aun cuando en principio 
querían realizarse en el curso del mes de mayo 
pasado. 
Por otro lado, múltiples actividades se van 
suscitando y gestionando por ambas partes en 
los ámbitos cultural, folklórico, deportivo e in-
cluso familiar. Y decimos familiar por que una 
de las iniciativas llamadas a tener efectividad en 
el curso de este verano, es la de unos intercam-
bios de vacaciones a base de que jóvenes de Olot 
puedan ir a Salón con tal fin a cambio de que, 
en justa reciprocidad, jóvenes de allí puedan 
venir a Olot albergados, igualmente, en familias 
que se presten a ello. Para este cometido se vis-
lumbran voluntades y auspicios inmejorables. 
Una experiencia que puede marcar una pauta 
espléndida para el mutuo conocimiento y la 
confraternización. 
M. Jean Maillach, Presidente de la «Asocia-
tion Amicale Salon-Olot» que se halla ya jegal-
mente establecida en Salón y a pleno rendi-
miento, y cuya finalidad no es otra que la de 
llegar al proyectado «jumelage» y fomentar y 
mantener las relaciones de hermandad entre 
ambas ciudades, ha visitado reiteradamente Olot 
junto con los principales dirigentes de dicha 
«Asocia t ion». En todo momento han tenido 
contacto con el Ayuntamiento y la Comisión 
aquí creada para trabajar en unión de ellos, y se 
han celebrado sesiones y algunos actos que han 
puesto en órbita esta era Olot-Salón que espera-
mos y deseamos sea fructífera para ambas ciu-
dades dada la bella y admirable idea que la 
preside. 
La Escuela-Hogar 
Olot ve con satisfacción como este magnífico 
edificio destinado a Escuela Hogar, centro de 
primera enseñanza con régimen de internado 
inclusive y experiencia piloto en la materia en 
esta Provincia, va adquiriendo cuerpo de existen-
cia y proyecta su acción cara al próximo curso 
escolar. Un centro que vendrá a cubrir unas ne-
cesidades en orden a primera enseñanza, que se 
harán patentes en poblaciones del cinturón olo-
tense muy necesitadas de estos servicios. Por su 
espléndida concepción, por su orientación cer-
tera, la Escuela Hogar abre esperanzas insospe-
chadas dentro nuestra enseñanza. El próximo 
curso nos lo dirá con toda elocuencia. 
La polémica sobre el Paseo de Barcelona 
Desestimado el proyecto sobre reforma y 
mejora del Paseo de Barcelona por parte de la 
Comisión Provincial de Urbanismo, cuyo pro-
yecto había presentado el Ayuntamiento oloten-
se, este últ imo recurrió de dicha resolución. Con 
ello sigue la eterna polémica árboles sí, árboles 
no, en dicho Paseo. Pero lo que no ofrece duda 
es la necesidad imperiosa de una reforma en 
dicha vía tan esencial parar la ciudad. 
Hay quien apunta que la mejor forma de 
conocer la voluntad mayoritaria de la población, 
en este tan discutido y palpitante problema, se-
ría convocar un referéndum sobre la cuestión. 
Si es o no posible, no es cosa nuestra dictami-
narlo; pero que ello nos sacaría definitivamente 
de dudas sobre donde se inclina la voluntad 
popular sobre tan ardua problemática, no tiene 
discusión. Por que ahora, con tan sólo grupos 
reducidos en la l id, no sacamos la cuenta defini-
tiva ni mucho menos. 
La anarquía urbanística 
El Consistorio muestra especial empeño en 
acabar con la anarquía constructora y urbanís-
tica que viene imperando en esta ciudad y sus 
alrededores. Está resuelto a adoptar, por lo que 
se vislumbra, las más serias medidas para cor-
tar tanto desafuero. Planes parciales, regulación 
urbanística y constructora, etc. Todo, pero aca-
bar rotundamente con esta floración de inicia-
tivas, a cual más absurda, que se han visto a 
través de estos úítimos anos y que tanto han 
afeado nuestro crecimiento. 
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